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(Princeton University), Karen Parshall (University of Virginia), Helena Pycior (University of Wiscon- 
sin-Milwaukee), and Joan Richards (Brown University). 
Second Meeting of the Fachsektion Geschichte der 
Mathematik der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 
Wuppertal, March 22-26, 1993 
Die Fachsektion Geschichte der Mathematik der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV) 
veranstaltet vom 22. bis 26. M&z 1993 in Wuppertal ihre 2. Tagung. Anliegen der Tagung ist es, ein 
Ort der Begegnung zwischen professionellen Mathematikhistorikem, an der Geschichte ihres Faches 
aktiv oder such nur passiv interessierten Mathematikem, Lehrem, und Studenten und Historikem be- 
nachbarter F&her zu sein. 
Die Teilnahmekosten incl. Unterbringung und Vollverpflegung betragen voraussichtlich maximal 
350,- DM. Voranmeldungen mit oder ohne Vortragsangebot (30 min incl. Diskussion) sollten bis 15. 
September 1992 an den ortlichen Tagungsleiter 
Prof. Dr. Erhard Scholz 
Berg&he Universitlt/Gesamthochschule 
Wuppertal 
Fachbereich 7/Mathematik 
Postfach 100 127 
W-5600 Wuppertal 1, Germany 
gerichtet werden. Die Teilnahme ist nicht an Mitgliedschaft in der DMV gebunden. Willkommen sind 
such Wtinsche bzw. Anregungen fur spezielle Themen oder Diskussionsrunden. 
REPORTS 
Renaissance Mathematics 
Pembroke College, Cambridge, England, September 12-14, 1991 
An international conference on Renaissance mathematics was organized by the British Society for 
the History of Mathematics in collaboration with the France-Italian History of Mathematics Society. 
The following IO papers were presented in the order in which they are mentioned: 
FRITZ NAGEL (Basel): The mathematics of Nicolaus Cusanus: New attempts on an old problem 
MENSO FOLKERTS (Munich): Regiomontanus 
J. V. FIELD (London): Piero della Francesca 
JEANNE PEIFFER (Paris): Measure and proportion in Albrecht Dtirer’s Unterweysung der Messung mit 
dem Zirkel und Richtscheyt 
JEAN DHOMBRES (Nantes): Jacques Peletier du Mans and the reading of Euclid in the sixteenth century 
ENRICO GIUSTI (Florence): Algebra and geometry in Bombelli and Viete 
SILVIA ROERO (Torino): Giovanni Battista Benedetti and the scientific environment of Turin in the 
sixteenth century 
